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Thank You to Our Contributors, Reviewers and Authors
Over the past year, the JID has continued its efforts to publish more editorial material, increasing its value to readers. We
could not do this without the unpaid efforts of many experts in the field of dermatology and beyond. We are grateful to those
contributors who have written In This Issue or Commentaries for the JID in 2004; they are listed below.
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The Journal of Investigative Dermatology received 768 manuscripts in 2004; each manuscript was sent to at least 2 external
reviewers and a Section or Associate Editor for evaluation. We wish to thank the authors who submitted their work for
consideration by the JID, We especially thank all 961 individuals who reviewed for the Journal in 2004. On average, our
reviewers returned reviews to the Journal within 14 days, and the average number of reviews completed was 2 (high was 18).
Below we publish the names of those reviewers who reviewed 2 or more manuscripts in 2004.
Without the dedication of our editors and external reviewers, the JID would not be the exceptional publication it is. We hope
that the articles published in 2004 will be found to further advance the field of Investigative Dermatology.
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